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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 87 с , 17 рис., 11 табл., 26 источников. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕМЕХАНИКА, ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ, 
АСКУЭ, ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ, ИЗМЕРЕНИЕ 
Объектом исследования является автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии. 
Цель проекта - реконструкция автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии на электрической подстанции 110/10 кВ 
хК», для повышения эффективности учета потребляемого энергоресурса. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
зипломного проектирования. Выполнено ознакомление с требованиями, 
которые предъявляются к АСКУЭ. Разработана структура АСКУЭ для 
эеконструкции системы АСКУЭ. Проведена общая характеристика 
разрабатываемой системы. Определены технико-экономические показатели, 
этражающие эффективность внедрения автоматизированной системы. 
Рассмотрены вопросы охраны труда, касающиеся обеспечения безопасных 
Условий работы персонала на рабочем месте. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
аитический материал объективно отражает состояние разрабатываемой 
системы, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
Ссылками на их авторов. 
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